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   Sixteen cases of the prostatic calculi which have been experienced in our clinic during 
the period of the past two years, were statistically reviewed. 
   Of these cases, eight were found incidentally on prostatectomies for the prostatic 
hypertrophy, while remaining eight were diagnosed clinically as prostatic calculi and de-
serve to be considered as a definite pathological entity.
前立腺結石は,一般の尿路結石とはやや趣を
異にしている.その実質内に発生する真性結石






















症144例 の11.1%に当 る.之 は最 近 の百 瀬 そ の 他(19
57)の報告 の8.1%や田端(1959)の7.0%と共 に,従
来 の報 告 に比 べ てそ の 発生 頻 度 は 相 当に 高 率で あ る.
しか し之 を検 屍 体 に於 け る頻 度 か ら見 る と,ThQmas
andRobert(1927)は250例中25%に,又Randa11
(1931)は324例中26.5%の高 率 に 之を 認 め てい る.こ
れ は 前 立腺 結 石,殊 に そ の一 次 的 の ものは 無症 状 に経
第1表:前 立腺 肥 大症 に 対す る別 除 術 時,発
見 され た 前 立腺 結 石 症例(第1群)
症舜 騰 撰盆鯉 ・韓 術 式
1塩崎751-・ 議尿困欝 灘 幕
・i山下18-・ 排欄 〃
・大橋/・-1一 尿 失 禁 〃




・ト井6gl-一 一 排騨 ・!
」・村63膀胱結石 … 監畷 簾 蕪焙
































































































































立腺 別除 後 に残 っ た外 科 的被 嚢や 結 石 に 感 染が 加 わ っ
て生 じた 二 次的 の結 石 も之 に含 め てい る.我 々の 経験
例16例中,第1表 に於 け る8例 は,前 立 腺肥 大 症 の診
断の もとに前 立腺 別 除 術 を行 い,術 中 偶 然 に結 石 の存
在 を知つ た もの であ り,LeaderandQueenの云 う
prostaticcalculosisに当 り(以 下第1群 と呼 称),
第2表 の8例 は,何 れ も臨床 的 に前 立 腺 結 石 と診 断 さ
れた もので,prostaticcalculousdiseaseに相 当す







才代3例,70才代1例であ り,同様に老年 老 に 多い
が,このことは結石の起源とされる澱粉様小体が年と























































































































































































































































































































我 々の教室で,過 去2年 間に経験 された前立
腺結石 は16例であ る.こ の中8例 は,前 立腺肥
大症 に対す る別除術 を行つた際 に偶然発見 され
た ものであ り,他 の8例 は,臨 床的に前立腺結
石 と診断 され,病 理学的 にも明 らか に疾患の本
態をなす ものであつた.こ れ等症例 について,
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